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ro a y 
i n a u g 
ra su araversariú^ 
instituciones 
e n territorio g r i e g o 
ía sido vencida la resistencia de 
ejército heleno 
Madrid 30.—A las cinco y 
medik de esta tarde se celebro 
h so'emne sesión de ciausura 
ael pleno d© inauguración del 
Consejo Superior de 'investiga 
roñes Científicas, en el sa lón 
de actos de la ^"-ai Academia 
Española. , , 
¿ l hermoso local ss hallaba 
profusamente adornado y e s tá 
presidido por el_ reti'ato del 
Caudilio. figuraban- entre los 
concurrentes tos Ministros de 
. . . .Educación Nacional, Marina, 
España- * Aire, Justicia y Vicesecreta í io 
del Partido, Obispos de Ma-, 
drid-Alcalá, Ciudad Rodrigo y 
Tenerife, Generales, Saliquet! 
y Saez de Buruaga, Subsecre-, 
tario de Educación "Nacional y 
otras ilustres personalidades. -| 
A la hora anunciada, hace s u • 
entrada ^a el salón a lós acor-i 
des d e l Himno Nacional, 
S. E . el Jefe del Estado, Ge.1 
neralísimo Franco. E l memen*-; 
to es de gran emoción v y todos 
los consejeros y personalida-
des, puestos en pié reciben al 
Caudillo., E n la puerta de la 
Rea i Academ'a rindió honores 
una compañía del .Regimiento 
de Infantería, n ú m é r o 1, con| 
bandera y música. L a s milicias 
del S. E . U . daban guardia en 
lag escaleras del edificio. E l 
Generalísimo fué recibido por 
el Capitán General de la Pr i -
mera Región, General S a ü q u e t 
y el Gobernador Militar, Gene-
ral Saez de Buruaga, JDárector 
general de Seguridad, Conde 
de Mayalds, Ministro de E d u -
cción Nacional y miembros 
Consejo y representantes 
«e log Patronatos. . E l Jefe del 
^staao, que vest ía el unifor-
me cte ia Falange, luciendo en 
- Pecno la Laureada, ocupó 
aw85*;0 d9 honor y declaró 
abf ta la sesión. 
dp p i ^ ^ c i ó n , el Ministro 
ció , ^Clón Nacional prónün 
Sr T Í - ^ ^ O de clausura: E l 
_,tDariss Martín señaló en 










5 de ¿o* 
afta 
una invocación a I glorioso 
San Isidro. Patrono dsl Conse-
jo Superior - de Invest igación ES 
Científicas para que desde su 
trono inmortal A i r e a E s p a ñ a 
y lleve su figura a los confi-
nes de todo el universo". 
A continuación, el Jefe del 
Estado anunció que e í Secre-
tario- del Consejo Supremo 
iría designando a los • repre-
sentantes de los Institutos que' 
habían de entregar al Caudillo 
IOR ejemplares de las publica-
ciones editadas., por el Conse-
jo. As í se hizo y uno por uno 
desfilaron ante S. E . brazo en 
alto, para hacer entrega de 
las diversas publicaciones re-
cientemente encuadernadas. 
E l Caudillo, puesto en pié y 
brazo en alto también, recogió 
de la bandeja que caxia. l iño 
le presentaba vo lúmenes . Se-
guidamente dijo: "Quedan inau 
guradas las tareas del -Conse-
jo. Se levanta la sesión". EÍ 
Ministro de Educación añadió: 
" ¡Franco- ¡Franco! ¡ F r a n c o ! 
¡x\rríba E s p a ñ a ! , en medio del 
entusiasmo de lá concurren-
cia.—Cifra. 
de la .entrevista de 
^ discurso 
lartín señaló en 
que esta es la pri-
do 
/ a reunión plenaria del Con . ! 
Cirr>«0r dc Investigado-1 
jo Pi o u cas' constituido ba-l 





Píir S fp 0'-/ lüe v i e ^ a cum- i 
do h 1 ̂  ^ nuevo E s t a - | 
^tual cjl excs,lsa misión espi-' 
de la. P^0-u?0 de la falange! 
*n a .Sí^^3' de nnestra fe I 
^ l i ^ X \ ^P^i tua l y la r e . ! 
^ i n ó S ^ 1 - ^ ^ misma.! 
^ 1 de tfpu.e3 el valor uni-i 
^inó rfj -111^5^^ eiencia v ter! 
iS.- E . t r ^ 0 1 " M u í Lne ' l 
,CIenei« p^u5V0 estado de l a ' 
^ r a la ? ¿ a u ° l a P^Parado ya 
^ Pro?raJlabldo que cumplir 
Jóu Sffiacade > restau'ra-
datl acudido ao Ii'aclonal- Todos 
S ^ u s s ^ f ^ ^ n cumplimiento' 
Jtota xf^a ^ de leva y r e . 
Sffia de-s^'S-^cemos la proí 
na de ma^eSfuerzos pren-
^ e l l o ^ ^ 3 ^ a ñ a s . por--i 
Roma, 30.—Para salir aj pa_ 
so de las múlt ip les conjeturas 
en el. extranjero., acerca de los 
temas tratados por el Führer 
y el Duce en su entrevista de 
Florénciá, los circulas oficiosos 
romanos declaran que este en-
cuentro ha sido uno de los m á s 
fundamentales y 'út i les , para 
ía acción del E j e y que pron-
to el mundo podrá ver sus con-
secuencias de orden vital. . 
Por otra parte—se añade— 
la conferencia. entre los jefes 
de las Revoluciones fascistas y 
nacionalsocialista, que cada vez 
son m á s frecuentes, demues: 
tra la absoluta solidaridad que 
existe, en todos los terrenos en 
tre Italia y Alemania. E n cuan 
to a Francia, el E je , e s t á de 
completo acuerdo, y, aunque 
sin tratar de humillar al v e ñ . 
cido, mantienen las reinvidica. 
ciones formuladas al comienzo 
de la g u e r r a . - E F E . 
Madrid^ 20. Auxilio Social ha 
cetóbrado hoy sn cuatro aniver 
sairio. A las diez de la mañana, 
en la Delegación Nacional se 
dijo una misa a la que asistió 
c¡ personal de la Obra y en la 
que ofició eí fiscal de la Dióce-
sis de Madrid-Alcalá. 
Seguidamente fué descubierta 
|a iápida de la Virgen de San 
Lorenzo, Patrona de VaJIado-
IM y también de Auxilio So-
cial. 
A las doce llegó el Presiden 
te de la Junta. Política y Minis» 
tro de Asuntos Exteriores, 
ñor Serrano Súfíer, a ' quien 
, acompañaban el Embajador de 
Italia y e' Ministro Vic^ecre-
tario del Partido, s'endo irecibi-
dbs por las altas jerarquías de 
Auxilio Social. Asistieron tam-
bién el Subsecretario de! Mi-
nisterio de la Gobernación, el 
^Marqués de Valdavia, Relegada 
Nacional de la Sección Femení-
n.a, De!egado6 Nacionales , del 
S E U , Sindicatos y varios con-
sejeros nacionales, que después 
Se trasladaron al Hogar de Cía 
osificación .para «¡ños y . al lla-
mado de "Alto de los Leones" 
que se inauguraba hoy y que 
han stdo bendecidos por el ¿se 
sor de cuestiones religiosas y 
morales. 
A las cinco de la tarde, las 
íerárquías de tu Dele-gación Na 
clonaJ y una escuadra de niños 
huérfanos se trasladaron al Mo 
naétorio de E l Escorial, para 
depositar una corona sobre la 
tumba dé José Antonio. 
E N P R O V I N C I A S 
Madrid, 30. En toda Espa-
ña se ha celebrado hoy el cuar 
to aniversario de la fundación 
de Auxilio Sscial con diversos 
actos, a !os que asistieron to-
das las jerarquías y autorida-
des. Auxilio Social ha conme-
•mcrado esta fecha con la Inau-
garación de nuevos comedores, 
hogares infantiles, guarderías y 
centros de protección a la ma-
ternidad y a la infancia. (. 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
Lis 
,Madrid, 30.—La Delegada Na-
cionaí de la. Sección Femenina 'ha 
salido hoy en avión para Portugal. 
Permanecerá unos días en Lisboa, 
como huésped de honor de la Obra 
de la Madre por la Educación Na-
cional, que preside la condesa de 
Silva.—Cifra. 
i a ^ . u ¿ K l 0 r 5 s en i a y actxvos colabo-
y ^ ^^xx r̂ vlJS^ . ^ P r e s a de 
^ s p a n a , Que e s tá en 
^versal de la cien, 
su discur&o con 
fu 
E n un lugar de Italia, 3 0 . — E l Führer ha enviado al Duce 
el siguiente despacho: ^ . 
"Al volver a Alemania, quiero expresaros, Duce, mi cor-
dial agradecimiento por la acogida que una vez m á s me ha 
reservado Florencia con mot ivó de nuestra reciente entrevista. 
E l desbordamiento del entusiasmo de la población florentina, 
es prueba c|e que la alianza éntre Italia-y Alemania, cuya ab-
soluta identidad de criterio hemos confirmado de nuevo, en 
eí curso de nuestras conversaciones, tiene hondas raices- en 
el corazón ¿e vuestra Fatr ia . L a potencia de nuestros e jérc i . 
tos y la gran fe que anima a» nuestros países son tal,- que na-
die podrá arrancarnos la victoria. Os envió mi saludo dé ami-
go y caca arada. Adolfo HíÜer".—-EFE. 
Atenas, 30—Comunicado del 
G r a n Cuartel General griego, 
correspondiente a l día de hoy: 
i ' "Durante la noche del 28 al 
; 29 de octubre, p e q u e ñ o s oontin 
! gentes enemio-os efectuaron v a -
rios ataques. Por el día , consi-
derables fuerzas enemigas han 
; atacado, utilizando art i l ler ía l i 
ge ra y pesada. Nuestros movi-
' mientos fueron ejecutados 'se-
g ú n el plan previsto.; E n Mace-
; doniá occidental, la s i tuac ión 
I permanece estacionada. L a ac-
| t ividad aérea se ha desarrolla-
1 do en p e q u e ñ a escala ."—(Efe) . 
C O M U N I C A D O I T A L I A I T O 
j Comunicado del Gran C u a r -
; tel de las fuerzas armadas i ta-
[ lianas, n ú m . 145, eorresponcí ieu 
¡ te a l día 30 de octubre de 
11)40 ,: 
| "Nuestras tropas continua-
'• ron su avance por territorio 
' griego, venciendo 4a reskten-
| cia eueiniga.' 1 
j E n el Afr ica del Norte, i n -
\ eursiones aéreas enemigas so-
i bre Bard ia y Dobruk cansaron 
: dos. muertos y daños l igereé . 
E n el Afr ica orientaL dos 
' ataques intentados jpor el ene-
: migo con medios motorizados, 
i cerca de Tessenei y entre K a s -
j sala y Savderat, fueron neta-
mente rechazados con ligeras 
i p é r d i d a s por nuestra parte. 
I U n a incurs ión aérea enemiga 
I sobre Assab, causó daños lige-
ros y ninguna v í c t i m a . - ( E f e ) . 
T R A F I C O I N T E R R U M -
P I D O 
A n k a r a , 3 0 .—H a n queda-
do interrumpidos los servi-
cios ferroviarios entre Gre -
cia y Bulgaria. No se ha da-
do ningrma e x p l i c a c i ó n ofi-
1 cial, pero se declara que es-
t a medida es consecuencia 
" del exceso de t rá f i co en P y -
thion, nudo ferroviario en 
territorio griego de. los ca-
minos de hierro de S o f í a a 
Estambul , desde Aíraton a 
S a l ó n i c a . — ( E f e ) . 
PROFUNDO A V A N C E DE 
LAS TROPAS I T A L I A N A S 
Roma, 30.—En una crónica fe-
chada en Tiran?. "Gioruale d'Iía-
lia" comunica algunos detalles so-
bre el avance de las trooas italia-
nas en Grecia. Según estas noticias 
la reacción ita'iiana bk suscitado 
gran entusiasmo en teda Albania, 
donde la población se ha pronun-
ciado unánimemente en Lvor del 
Rey-Emperador y del Duce. 
E l primer combate sostenido ha 
hecho que- se distinguieran eioecial 
mente los legionarios albancses. La 
población albanesa del territorio 
griego, ha acogido con gran ale-
gría la llegada de las tropas ita-
lianas.-
. L a falta de iníormes detallado*. 
se explica en parte por la rdpidez 
del- avance de las trooas italianas 
raotorizádas, que psrece* ser han be 
neírado ya i^roínndamenté en terri-
torio griego.—EFE. \ 
D E T A L L E S D E L A T A -
Q U E I T A L I A N O 
lioudre-s, 3 0 . — S e g ú n la.s úl-
timas . noticias recibidas, los 
medies miltares ingleses dicen 
que el principal ataque itaiiairo 
en Grecia -se produce a^íb laf-
gb del l i toral Ipartieudo de K o -
nistol. Los ifalianos ein'p!i>;i!t 
en este sector dos divi«u-n<--s 
aproximadaraente. L a s man-
guardias griegas se han T¡ iir;> 
cío y / s e ñ a l a n la llegada. d«.4 MÍ 
trop¿is italianas a Fh i la s lo i i s . 
Hasta el momento los italianos 
no han utilizado divkiuneí í 
blindadas y s e g ú n parece, no 
han tomado todavía Contacto 
con las posiciones griegas p r c 
paradas. 
E n otros sectores del frente, 
se. registraron combates a is la-
dos, como por ejemplo en K a -
haya y en la región de F iór ina . 
No se ha confirmado la noticia 
de que los italianos hayan des-
embarcado en Corfú, pero des-
de luego se dice que no hay 
tropas br i tán icas en Corfú m 
en Creta.-—(Et'é). 
C O N C S N T E A C I O Ñ DB5 
T R O P A S G R I E G A S 
Belgrado, 30. — Ini'onuaeio-
nes de la frontera dicen ,que a l 
parecer los griegos han concen 
t r a d ó bastantes tropas en e í 
lago P r í s p a x . E n la localidad 
fronteriza de Laskovije se oye 
un intenso duelo de art i l ler ía , 
cuya protf'deinria no se na po-
dido localizar. La. visibil idad 
es escasa a causa del mal .tiem-
p o . — ( E t e ) . 
C A N J E D E D I P L O M Á -
T I C O S 
Romaj 3 0 . — E l ministro de 
Grecia, Politis, ha pedido sus 
pasaportes al Gobierno i tal ia-
no. E l ministro de I ta l ia en 
Atenas, Grazzi , con t inúa en 6% 
puesto, pero en vista de las eir 
ennstaneias. se ha decidido pe.-
dir el canje del pwrsonal diplo-
m á t i c o . — ( E f e ) . 
N O H A N D E S E M B A K -
C A D O T R O P A S I N -
G L E S A S 
Roma, 30.-De fuente edm 
p é t e n t e ital iana se dcsmlen-
Nten los rumores propalados 
. en el extranjero, de un su-
puesto desembarco de tro-
pas inglesas en Sa lón ica , 
Corfú y otras bases griegas. 
T a m b i é n se declaran dsspro 
vista-s de fundamento las no 
ticias s e g ú n Ia« cuales ios 
griegos h a b í a n penetrado 
en A l b a n i a . — ( E f e ) . 
R eanudación de 
relaciones 
Méjico. 3 0 .—P o r declarncioj 
nes de Cárdenas , se sabe qué) 
es inminente la regianient^clón; 
definitiva y satisfactoria de to 
é 
das las cuestiones 
entre los Estados 
M é j i c o . — E F E , 
pendier; es 
Unidos 
T R A B A J O 
. d e ÍM é í m 
K Ü E V A J U V E H T Ü D 
D í a de San' Marcelo, ©ea-
l u n ó n - y márt ir , p a t r ó n d© 
L e ó n , fiesta de ensalzamien-
to del liombre que dio doce 
hijos para los altares, for-
mando todos en l a l e g i ó n de 
los bienaventmados m á r t i , 
res de Cristo. 
¡ V ive Dios que tiene buen 
patrón l a ciudad de León! , . , 
¡ Ojalá le honrase en estos 
tiempos oomo antaño! . ; . 
D í a de Saai Marcelo, d í a 
v e i n t í i i ú e r e de Octubre, d í a 
de los Caídos en l a Cruzada 
Haciónal . . . 
E n éste día unos "cadot^s"1 
leoneses de la O. J . ^pasan a 
formar en las filas de F a -
lange ,. Y a son... unos hom-
breís del F a c i o n a L S i n d i e a -
lismo. 
m hati bedbo en esa e s c u é 
la eassirea*© de los desfiles, 
fcH'macionfes, marefeas y, so-
bre todo, en las lecciones del 
Qnartel y. de los "eaanpamen-
tos''. 
S i E s p a ñ a quiere ser algo, 
t e n d r á que eduaDar s u j u v e n , 
tod, o parte de su juventud, 
l a m á s selecta, en esta escue-
la de J o s é Antonio, que se-
ñ a l ó a los suyos el ser mitad 
monjes y mitad soldados, 
a p a r t á n d o s e de las comodi-
dades y atractivos de u n a 
v ida muelle y seusml bajo 
la cnal, como en las delicias 
de Capua, se ocultan las v í -
boras venenosas del materia 
Baño y del comunismo. 
L«. ripe^á j-tt y'tr/tiuá debe; 
ficr. "como J o s é Antonio l a 
tejería. Y así E s p a ñ a logra-
ba srtt s a l r a c i é n y g-r^idem. 
Lampar i l l a 
F E S T I V I D A D 
DE TODOS LOS 
SANTOS 
EÍI virtud Se ias facuifcaies que 
la Orden Ministerial de 9 de mar-
zo último le ctmlicre, h. Delega-
dóii Regioaal de Trabajo ha dis-
puesto que el día primero de no-
viembre próximo, sea fiesta total 
coa recuperación de horas y con 
hs excepciones que establece la vi-
górate Ley de Descanso Dominical, 
extensivas a la carga y descarga 
de ihercancías en las estaciones y 
síi transporte. 
E n las localidades donde ese día 
se celebre feria o mercado tradi-
cional, puede estar abierto el co-
mercio medio día o sea por la ma-
Sana. 
En las minas de carbón, dado el 
régimen " de exceipción que imponen 
a su jornada dé trabajo las actua-
les circttnstaincias, y teniendo en 
cuenta lo dispoesto por la Direc-
ción General de Trabajo, pueden op 
tar entre el trabajo, y' el descanso, 
sie+npre que en esíe último caso ,se 
recupere las horas y la producción 
obtenida en las mismas no sea in-
ferior a la normal de un día. 
León, 30 de. octubre' de I940-
E l Inspector Jefe, José de Cár-
denas. ' 
Coñac • -
E l mejor 
'onia.-Tlfno. 1 9 é 8 
iTiformará 
a usted sobre 100 plazas vacan 
t é s de aspirantes administrat i , 
vos, anunciadas por el Banco 
E a p a ñ o l de Crédi to 
+ E L JOVE^Í J U S T O D I E Z V A L D E S (Caballero Cadete de í a Escue la Premilitar de Av iac ión de San Javier. •Bu- falteeido en aato de servicio el día 28 de • Octubre 
dp %M.0>. A Ion 23 años de edad. Habiendo recibido los A u x i -
lios Espirituales. D / E . P . 
Jríe^, Qfimales y Caballeros Cadetes de Aviac ión , Sus des-
(o n^nleidos padres, don Ulpiano Diez Rui?; (Capi tán del R e -
.rrmimiQ Infanter ía n ú m e r o 31, agregado a l Batal lón, n ú . 
ttirro 33 en T^anzarote (Canarias) (Ausente) y doña Laudel i -
na Va ldés Cordón; i í a^nanas , doña Aracel i y doña Laudelina. 
tyiéz V a l d é s ; abuela, d o ñ a Sabina Cordón; t íos , doña Carol i -
na Diez, don Gena.ro Vá idés (Suboficial de Ingenieros), d o ñ a 
Pilar Valdés , don Prisoiliano. Fernández Fernández (Secreta^ 
rko del Ayuntamiento L a Vega de Almanza) y doña P i lar 
Mart ín; primos y d e m á s familia, 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios y asistan a 
lí-'s E X E Q U I A S y M I S A D E F U N E R A L que tendrán lugar 
hoy 3.1. a las D I E Z de la m a ñ a n a , en l a Iglesia de San Juan 
de Renueva y acto seguido a la conducción del cadáver a l ce-
menterio. > • ' 
C A S A D O L I E N T E : Calle de Ponferrada, n ú m e r o 9. 
Cornezuelo de Centeno 
Se compran grandes • y pequeñas partidas. 
Valeriano Campesino 
Avda. Palencia, 1 (Casa de Valent ín Gutiérrez) .—LEON" 
D E . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N . G E 
. . N T r O - Ü R I N A R I A S , C O N S U C I R U G I A ¥ P I E L : . . . 
Avenida del Padre Is la , 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
A G E I B A 
AutoniÁvBes, Bicicletas, Repttestos. 
iTfdgpendencla, 10. 
Te lé fono 10-21 
f ^- ^ ' L E O N 
Gobierno C i v i l 
E l Excrap. Sr . Gobernador 
Civil rcoibió en el día de ayer, 
las siguientes visitas: 
Alcadde de León, Primer Je-
fe de la Comandancia Guardia 
Civi l , don Francisco Diez. D o . 
legado Provincial de O. J . , don 
E l o y Hennoza, Alcalde y Co-
mis ión de Cea, Ingeniero. Jefe 
de l a Sección Agronómica , Co_ 
mis ión de Confiteros de Astor-
ga, Camarada 'gestor Provin.. 
cial don Bernardo Bécares . 
Venta de finca 
Se venden en subasía pública- vo 
Itmtaria, qué tendrá Uigar el día 
11. dé diciembre próximo y hora de 
las cinco de la tarde, en la Nota-
ría de don José López, de León, 
calle de Lope de Vega, 3. las fincas 
de «na heredad, sitas en términos 
de Algadefe, Toral de los Guzma-
nes y Villarrabines, de cabida .apro 
ximada de más de .doscientas her» 
tareas o 2.550 heminas, de primera 
calidad y regadío, algo de menos 
de la'mitad, y gl- ^sto de secano; 
hay buena casa y bodega. PHego 
de. condiciones e informes: Eft 
León, Nicanor López, calle de Ra-
món y Cajal, 33, y en la Notaría 
«¿presada. En Laguna de Negri-
llos, Enrique Ramos.' V 
Cámara Oficia ' 
de la Prdpiedac 
Urbana 
Es.ta'entidad. saca a concurso, 
en l*urno libre, la próvisióti de una 
plaza de oficial de Secretaria, do-, 
ts.da con eLhaber anual de iugresu 
de 3.000 pesetas > y ' demás bencliciu: 
de aplicación. ."• - •" 
Las condiciones para tomar .par-
te,, etc., podrán ser examinadas en 
la Secretaría de la misma, de nue-
ve á una de la mañana, podiendo to 
mar parte todos los españoles ma-
yores de 18 años. -
B A S C U L A S 
De la Oonstrncfeora 
M o n t a ñ e s a , S. A. 
Balanzas, ¡básculas para in -
dnstria y comercio, báscu las 
especiales para pesar sacos, 
b á s e n l a s por tá t i l e s de hierro 
y madera, báscu las grúas , b á s -
culas fijas enteramente m e t á -
licas, báscu las para bocoyes, 
cualquier otro a p a í a t o de pe-
sar. 
Venta y e x p o s i c i ó n : : F e r r e -
ter ía M. Mart ínez Marco: I n -
dependencia, 3. Telf. 15-71. 
León . 
B I L B A O - O L A E T Á 
Importadores semillas agr í co -
las.—Calle G . Balparda, 32.— 
T e l é f o n o 1 8 2 2 3 .—B I L B A O . 
J . P A R E E N T E - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
de Odonto log ía de Madrid. 
A'-enida del General Sanjurjo , 
•núm. 2, 2.e Iqda. (Casa Oliden). 
Consul ta: M a ñ a ta, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
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3> C/V 
sireno 
o b r a ¿ 9 a u t o r U o n é s 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido cama-
rada, José Hernández, Geren. 
te de la gran Cdhpaí i ía de- Co-
medias de la excelente actriz 
Luis i ta Rodríguez, que se en-
trevis tó con el compañero , de 
Redaeción, Jesús Cantalapie-
dra, a l objeto de obtener su 
autorización para unir*al reper 
torio de la Compañía de come, 
día en tres actos, titulada, " E n 
lo fnás hondo", de que es 
autor nuestro camarada, 
" E n lo m á s hondo" será es-
trenada a mediados del próxi -
mo mes de Noviembre en el 





LA TRAICION np, , 
Producéis- d e s ^ ^ O N q ^ 8 ^ x p l ^ S 1 1 ^ 
llena d 
ra . m e n o ? ^ ^ ^ f 
T E A T R O ALFAQEME: 
1 ea 
Sesiones a las 7.30 y 10.30. 
L a interesante producción V.vl 
blada en Español 
P E R O NO E S UN A. COSA 
SERU gjan interpretación de Vittcai de'Sica. > 
TEATRO^ PRINCIPAL 
Lnna. y en h V i t ^ ^ T ^ S 
«ente cantante PEPrT.sI 
L L A N . • 
Compañía Linca del M 
gura h 
Tarde a las 
s 10.45. /.15 
Bara la solieitüd" de' T A K -
J E T A S aprovisionamiento GA-
S O L I N A ; cupos mensuales, 
matr ícu las , altas y bajas, car-
nets, dúpí ieados , . ransferéheia.s 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial d e : N e g o c i ó s A G E N ' 
C I A G A N T A L A P I K D E A . B a -
yón . 3 (frente, al Flaneo de E s -
p a ñ a ) . Telefonó'10-6:.L L E O N . 
• Delegados y Agentes en to-
da España , .Portugal y A m é -
rieá. •• '. ' - . ' 
S E G 0 N D O C O S T I L L A S 
.padre Isla, S . X c ó n . - T c i é f o . 
no 32-17. Azulejes blancos y. 
s o l ó n Mosaicos; Ba ldos ín t'-̂ ta, 
ccnep.rniertir- a saneatniento' T 
tarán cualquier embarcac ión 
materiales d e ' c o n s t r u c c i ó n . 
mw.. 
Para' f o t ó g r a f o s y centristas. 
M á x i m a ^perfección, rapidez y 
economía. . F o t o - P i c t ó r i c a . - A b a 
- des, á . -Sevi l la 
y Noche 
La fatn^a opereta cómica dj 
maestro Vives 
LA GENERALA 
por Ja DH-a..PEPITA ROLLAN, 
S I N D I C A T O D E . 
Viv iend la y Hospedaje 
refiere 
lf<. 
tía de u 





bió h 1 
único". 
En s 
^ • v v - : - jos ya 
i ton aqne 
•\s 
bajos de 





Se pone en conocimiento de loJ 
imiustriales >de-este Sindicato \w\ 
tetes, re^teurattles, casas de hué>í 
pedes y easas.de coníid^s), y,r 
partir del día 1 de noviembre. 1J le, 3 part 
recaudación de) Ptato Unico se p ximo y 1 
gira el 60 por 100 en todo? los c itdón creí 
bierfos y d 50.-por TOO en 'as prj vi- nirtr 
siones. descontando el va-or de 
habitación. 
E L DELEGADO 
m 
Evita caries dental,- mal ol 
de boca. 
T U E N O D E FAEMACLAS para lc 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. V< ^ 
{ra Flórez , Padre Isla j Sr. Ma| 
zo, Plazuela del Conde. f 




lado de 1 
«I ,ántid< 
mañana: . Sr, 
del Conde. 
'fu 
0 0 9 ROBE] 
N i ofrecemos imposibles,.ni pretendemob curar lo lusiv3 
'Nuestros aparatos, modelo de técnica, c0n*™ l Zlrantia ^ ' ^ A 
mente para cada caso, son la única ^P6^1}?* "ulero, sum* 
herniado. Con , el nuevo método a16^^..11^ absoluta, garantí 
mente adaptable, suave, cómodo y de f jJ62^ ^ p0r volumiu0^ 
zamos la contención y reducción de la bernia, p ^ 
L A D O c antigua o rebelde que sea. 
; articulados, ultimo^J1^^ '«V-V; 
importados de Alemania, unos y/oitrQ* c o g p a r a es tó^ 
tros talleres, aparatos correctores, corsés, A J usted 
gos y vientre caído. Para encargos y detau^ . _ 
\rLLa>/ 
H E R C I O . P Q N F E R R A D A , Sábado Í o v S b r e H O T E L j 
M O D E R N O . A S T O R G A , Domingo 3 H 0 T K b M ^ - - 5 
D E R N O . L A B A Ñ E Z A , Lunes 4 Noviemore^ MBRCA>' 
B E N A V E N T E , . Martes 5 Noviembre, x j^ agaI1a i ^ 
Horag de visita de 9 a 1 ^ - . ^ 
I N D U S T R I A O K X O P I ^ I C A , -todos 
H I S P A N O _ A L E M A N A , jt 4 
^ Director_constructor a lemán de Muuícn 
H O L L E D E R E R , calle FignateHi-S. Teléfono lí^\AÍ)$$ 
Apartado 157 .— -ZARAGOZA. D E L E G A C I O N E N U A » 
P R A D O , 10. . ^ ^ ^ H V í ^ 4 ^ 
Avencta REYÉRO d e ^ 
Cid. 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encar^ , 
tía clase de asuntos, propios del ramo. Clames P ^ Í T ^ g ; ^tr^, 
sentaeiones': Instancias. Cei-tificades penales y 
s de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
Compra y venta :̂ e casas 
cencías 
aportación de fio-
y les, reí 
¿milares por "Plato 
Unico" 
á íBóI€tifl Oficial del E ^ d o - , 










; ..oortacióa. obligatoria detwr 
'íf tnia del plato úmc<> ' re' 
la orden de: 11 de uo-
Hote-
knientos 
te ^"íiece •girándose en ctiaaT 
J"'L/0'" por TOO dél importe 
:;3 r> ««Irlas stiehas servidas cou 
^ 0 3 la carta en los restau-
m * , casas, de comidas, y con 
"'"Z ñor 100 : sobre las- pensiones 
^ ' en los hoteles y similares 
^g£;e así deficicntcm^te los 
S o s y desproporcionadamente 
E segtjndos. ^ induir en la peur 
SiTompleía eJ servicio de habi-
tan alejado de éste, en su 
de U idea qiie prescri 
U creación del ^ Día , del PUfo 
«ítiificación 
bió 
ÚníCO". ir; . , 
En so consecuencia, desamreex-
. / „ ' lo .̂fflotivos que aconseja-
aquella fornia de recaudación y 
\ p i r owocidas ya, por virtud de los tra 
/ U t̂ tajos de revisión de la Dirección 
penfral de Turismo, los porcenta-
Jeí iiíérencialés entre las habitá-
cior.es y la> pensiones alimenticias, 
«le Ministerio se ha servido dispo-
ner: 
,\riin]Io úijiico.' 'Pro%-isíotvalmen-
iembr?. lite, a partir de T de noviembre pró-
ico se j ;-xinio y Hasta. tanto se dicte dispo-
in gener -1 que regule en todas 
«!)< tórtes- la aportación denomina-
ils Día .de..-..Plato único",; se' mo-
difica el artirn-lo primero- de la Or 
d«i de' Gobierno general del Es-
tado de 11 den oviembre de 1936, un 
•X"~Vvl«I >enfido de que los restaurantes, 
r e d a j e 




lo? los e 





: Sr. Ve 
Sr. MÍ 
comeSores y establedmleníog - aná-
logos que s6k> sirvan comida con 
minuta o a la carta, constribuyan 
con el 60 por incf del importe de 
cada comida suelta, y los ' hotelfes. 
fondas y demás establecimientos si 
milares aportarán el So por 100 so-
bre, la pensión -alimenticia de • los 
liuésipedes, quedando sin gravar el 
precio de la hubitación. 
Lo que participo a V. I . para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I; mudios años. 
Madrid, 25 de octubre de 1940.— 
P, D., José Lorente. 
de la "Panificadora Leonesa" 
Venta : Plaza, San Marcelo, 11 
T e l é f o n o 1802 
Se venden las casas num. 9 
de la calle de Cantareros, y 
num, 1 de l a ' T r a y e s í a de S a n -
ta Cruz , de esta, cindad. Inforw 
raes: Nicanor López , Kamon y 
G^ajal, 33. Leói] . 
M A I f T E Q Ü K R A L E O N E S A 
Elaborac ión de mantequilla fi-
na. Pr imera marca eapañola 
í?ueró' ' ' • Quiñones . LPÓTI 
H E R N A N D E Z (Hi jo ) 
Dentista. Genera l í s imo F r a n -
co, 10 y 12, P r a l . I¿qda. ( E n c i -
ma d e , " L a Imperial") 
EL ÁMVERSÁRIO DE 
A U X I U q _ S O C l A L 
MO SE CELEBRO EN LEÓN 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
Grandiosos* Acontecimientos Cinematográf icos 
Para las días 31 de Octubre 1, 2 y 3 de Noviembre de 1940 
CUATRO M A R A V I L L O S A S P R O D U C C I O N E S H A B L A D A S 
E N E S P A Ñ O L 
9 de!!/-i* J U E V E S 31 Octubre 
Placel» i 4 TRAICION D E L MONGOJL *- . 
Film de' gran envergadura emocional. Apta para 
J menores. 
r O T?nnr^ V I E R N E S 1.° de Noviembre 
| U ROBERTO Y B E L T R A N 
f Comiquísima pel ícula. Derroche de carcajadas, 
acurablf Apta para menores. 
Iltia H0IÍA E N B L A N C O 
garant 







Una producción Metro, selecta y magna con L O -
. Í^ETTA Y O U N G y L E W I S S T O N E . 
DOMINGO 3 de Noviembre 
- E l fiim coloso. 
maravilla musical del mundo. Nada se , le puede 
^ igualar. 
T t i 1 (i7i"¡a7i> 




r0s los días de 7 a 10 , la buena sociedad leonesa, 
TQJ se reúne en "BOLERO" 
^^^aablan de 'ÍBOLERO' y de su magna orquesta 
B A R. A Z U L 
{¡J en ^ J ^ n las instalaciones m á s modernas. BspecialL 
Séner?» rt8 y exquisita repostería . Rico café expréss y 
t^as y Rni,f-lnarca- Restaurant con amplios comedores para 
A7Tn Sf" Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
^ v i ^ Telefono 1605. Concierto diario POÍ ia orqu^s-
Con una seacilléz verdadera-
mente encantadora, ya que estu-
vo rodeada de un ambiente cris-
tiano y familiar, se celebró ayer, 
en esta capital, ia fiesta conme-
morativa de la fundación, de Au-
xilio Social. 
Un ambiente cristiano que se 
manifestó en. la asistencia de to-
dos- lo» niños y arteianos socorri-
dos en los comedores de la ins-
titución a una misa que celebró 
el digno asesor religioso de Au-
xilio Social don Antonio Alonso, 
en1 la iglesia de San Marcelo, a 
las diez. Y un ambiente familiar 
también que empezó (mejor di-
cho, continuó porque es lo ordi-
nario "en la casa" todos los san 
tos días) a la Salida' del templo 
yendo con los chiquillos én ca-
maradería las muchachas que asís 
ten al servicio de los comedores, 
las de oficinas de Auxilio Social 
y ,demás cargos de éste como el 
administrador, Medrano, y el se-' 
cretario, Miguel González, presi-
didos por el campechanote dele-
S. H E R N Á N D E Z (Hi jo ) 
M E D I C O , - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjnrjo . 
núm. 16, 2 ° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida) .—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y dê  4 a 7- , 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, . 12 " 
Cortes de fl^lo en todas sus for 
mas. Pe luquer ía E L A S E O 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse. Pe luquer ía Castro. 
R E P E E S S N T A N T E S 
C O L E G I A D O S 
Se precisan para trabajar los 
tintes caseros "Miki -Miki" . in -
úti l sin buenas referencias. E s -
cr ib ir : Abades, 8. Madrid. 
•g i l»******»* 
Se vende sita en la provincia 
Teruel , en e x p l o t a c i ó n , 5.000 
ca lor ías ^Mariano Guemes.— 
C. Burr iaga , 23. Valencia.^ 
**»;—>«>»>*«i~;-*.<4'** «i*** v i* v •i-I*** 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Corriente alterna tr i fás i ca 
varias mareas, nuevos y usa-
dos, de 1/2 a 50 H.P . E n t r - g s s 
inmediatasl Delegado comer-
cial de ventas. M A N U E L G. 
D U C A L . Avda. Rep. Arprenti-
na. núm. 10. 2 ° . Teléf . no 1401 
. E v i t e los peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable S U P E R C O M 
P R E S O R H E R N I U S A U -
T O M A T I C O , maravi l la 
m e c a n o - c i e n t í f i c a que sin 
T R A V A S , T I R A N T E S 
N I E N G O R R O A L G U N O 
V E N C E R A totalmente su 
dolencia, sea cual sea^su 
edad, sexo o pro fe s ión . 
H E R N I U S , construido es 
profeso y a n a t ó m i c a m e n -
te para cada caso t N O 
M O L E S T A , N O P E S A , 
E S - I N V I S I B L E y D U -
R A U N A V I D A 
P a r a atender a nuestros 
clientes estaremos en 
L E O N en el G r a n Hotel 
el d ía 1.° de noviembre. 
N O T A : E n Palencia el 
d ía 2 en el Hotel Central . 
. Casa C e n t r a l : G A B I N E 
Vis i ta de 9 de 1.a m a ñ a -
na a 4 de la tarde. 
T E O R T O P E D I C O " H E R 
N I U S " . — R a m b l a Cata lu-
ña . 34, 1 . ° , — B A R C E L O -
" N A . 
gado provincial, Gavilaaes, que, 
para estar más en carácter, has-
ta parece un chiqaiMo graedoke 
por su estatura. 
¡ Todos al comedor de Ordo-
ño I I ! . . . A reunirse allí como 
pueden, ya qup son más de cua-
trocientos los chiquillos aswtidos. 
y a rezar un poquitín por ioe 
caídos y cantar el "Cara aJ.Soi", 
Y a recibir, los que kw mere-
cieron, los premios de buen cotn-
portámiento en los comedores. 
Por cierto que todos k»̂  premios 
fueron para futuras raujercitas. 
¡Hum!. . . (Gavilanes; ¿A ver sí 
han hecho trampa las del delan-
tal blanco?... ¡Hay que ver lo 
formalitos que somo« nosotros 
cuand0 HOS ponemos!...). 
> Entre el buen humor de la chi 
quilléría se entregaron tres du-
retes por barba, digo por moño, 
a 'las siguientes damiselas, eso sí, 
limpias y recompuestas como 
ellas solas, indicando unas acti-
vas manos maternales que vigi-
lan sobre. las traviesas cabectas. 
Comedor de José Antonio: Los 
tres dnrazos para Natividad Gue-
rra.. 
ŷ̂ *̂*̂ «̂ y * * *j« * * * * * * * * * *fr * 
T E O D O R O J E O H 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, eosraciones 
Ordoño I I , 20, Pra l . . dcha. Te-
léf onc 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
Cdmedo"? aSmeré ' tmé': Parí? 
Ra_quel Viñuela, las quince pese-̂  
feas. 
Comedor número doS: Ganó cí 
premio Petra González. 
Comedor número tres: Lo más 
formal de la casa es Nieves He-j 
rrero. 
Guardería Infantil: ü n micro-1 
bio que debió salir de alguna led 
teja y que responde por Rositaá 
Santos se llevó los tres duretesa 
¡ Y colorín colora^ a la callc| 
a hacer boca! 
Porqae ai mediodía se les srn 
TKS la sigttiewtc «omida extraordi 
«aria: 
En. fe Gtsardcría: Primero pae-1 
lia, segapdo. ca-me asada; terce-
ro, «mpaaiwSRas.. Postre: uvas de 
Ateeria. 
E a ios tomadores: Primero pu' 
ré patatas; segundo, .'rrwrluzaí, 
tercero, carne estofada, ©oslrcr 
wras de Almería. 
A ios ancianos se les dr?» vínrí 
A tas tres y media de la tar-í 
de, hecha la d^estión entre jüe-1 
gos y alegría, fueron lo« chiqui-
llos a una sesión de cine al Ci-j 
nema Artfí. íEucaataáos de la." 
vída! 
Y antes de cenar y para qué' 
sepan que no «ólo de pan hay 
que vivir, y para que aprendían:' 
a quien deben pedirlo y cómo, 
se acuerden de sus bienhechores^ 
se rezaba el Sastto Rosario en to 
do« los comedores 
Una jornada 'limpia, .digna y! 
alegre para los niño*. Y una }or* 
nada sa<áí»fa(Cciones para^ quiew 
supieron realizar este progra' 
ma sencillo y grato a la vez. y 
E n cuanto .a la labor de Attxt-
Ko Social en León, lo dejaremos, 
para otro día, ya que requierei 
más espacio y tiempo del que die. 
ponemos. 
Un «migo de A. ¡S. 
SMm Infesto áe la Escátri 
CHATARRERO AUTORIZADO" 
Por la Delegación del Estado :: Teléfono I ^ M ^ 
L E Ó N 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales 
Higiene). Ordoño EL 7; 1.°.—L E O N 
v * v ^ : - " ^ . * v ^ " ^ " ^ o * ' ^ 
GA M I M E R I A , P E R F U M E R I A , A R T i C I I L O S P A R A R E G A L O 
CASA P R I E T O « ^ 
San Marcelo, número 10 |L 
v:<\*v*^^vi^8*a.*v*9^,B*v*BB*vi^*%*%4^^ 
••• '1 F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
Construcciones y Reparaciones en Puente Castro 
Oficinas y venta: Ramón y Cajal, 11 (frente al 
Instituto) - _ 
Teléfono, 14251 — Apartado, 36 
v ^ ^ * v ^ v ^ ^ • v : • ^ • v l ^ . * v ^ ^ ^ ^ 
C I O S V A R I O S 
T R A P E R I A Caretera ^tu^a? 
lúm. 6. Se compra toda clase cL© 
Irapo papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
r i saca brillo 
M E C A N O G E A P I A , taquigra-
1 fia. Academia F r a n c o : Rúa , n ú 
'.mero 49. León , 
i M O T O R E S e l éc tr i cos industria 
| les y para riegos. Grandes-exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
R e p a r a c i ó n y venta. Talleres 
M E C A N O G R A F I A , Contabil i -
dad. Sagasta, 4, 
15.000 C R I S T A L E S , dobles?; 
24 por27. Se venden b a r a t í s i -
mos. Informes: Publ ic idad 
"Merq". 
V E N D O casa Camino Real , n ú 
mero 10, en Trobajo del Cere., 
cedo. I n f ormes en l a misma. 
A M A de cría, se necesita. I n ^ 
formes e nesta Admin i s t rac ión^ 
E l é c t r i c o s " R I P O L L " . A l c á z a r S E V E N D E tuber ía V2, 2 y 
d i Toledo, 16. T e l é f o n o 1467. P a r a tratar en Valenca do 
L e ó n . Don J u a n , con Victoriano P é ^ 
S E T R A S P A S A bar barato, ca rez. 
lie céntr ica , por marchar su S E V E N D E solar en la ca l l é 
d u e ñ o . Informes en esta A d m i - , L u c a s de T uy , esquina Colón,-
n i s trac ión . superficie 545,50 metros cua^ 
C O M P R O miel, p e q u e ñ a s y drados. R a z ó n : L u c a s de Tuy; 
grandes part idas ._ Valeriano 15, entresuelo izquierda, d i 
Campesino. (Casa V a l e n t í n <TU 
t i é r r e z ) , Avenida Palencia, n ú -
mero 1. León . 
5 a 6. 
S E V E N D E casa con biterfá; 
en las inmediaciones de l a EsW 
S E T R A S P A S A tienda de co- t a c i ó n Pecuaria, bien orienta-t 
mestibles y vinos. Informes es- da y situada para la recría. Ra'; 
ta Admin i s t rac ión . 
, C O M P E A M O S partidas cubiér 
tas usadas cualquier estado. 
zon: Sal , núm. 3. 
C O N V O C A D A S muehas p l á , 
zas, Ferrocarri les , Bancos. E a j 
Pago o o - O f e r t a s : A p a r - eribid: Miguel, García, GOH 
irreos . 
.J «ígido 8.QÍ1. Madrid . 
LADO DE ITALIA 
Berl ín , 3 0 . — E n el Ministerio de Negocios Bstmnjeros , se 
ha declarado hoy, en respuesta a los corresponsales extran-
jeros, que las relaciones de Alemania frente a terceros, e s t á 
-condicionada por sus obligaciones de alianza con Ital ia. T a l 
es la actitud de Alemania en el actual conflicto italo.griego. 
Se declara en Ber l ín que la reacción italiana en esta sona, 
no é s m á s que una fase de la lucha que Alemania e Ital ia 
llevan en común contra Inglaterra considerada bajo su , a s , 
pecio político, es tain solo uno de los aspectos de la pol í t ica 
riel Eje. L a acción de Ital ia liquidará definitivamente el sis-
tema ing lés en el espacio mediterráneo. L a tesis que afirma que 
Inglaterra es una potencia mediterránea., se revelará un día 
próx imo como una ficción tan grande, se declara, como la de 
que Inglaterra es una potencia mundial.^—HSFÉ* 
* '"V.'jO'T-"" i 
Coiitivmanáo sti actaacíón «n el 
Teatro Principal, la compañía del 
Matísíro Pablo Lttna, en la tarde 
de ayer reprisó " E l aaouíbro de 
ibaínasco" y en la sesión , de la no-
che "Los Cadetes de la Reina" y 
"Molinos de Viento"^ 
Atn^as obraá. tuvieron tma 6eU-
cüiina interpretación por parte de 
toda la Compañ.a, observándose .no 
iableniente an cónjüntq orctuesíal 
maravilloso^ 
Para hoy, en «esiones de tarde y 
v.oehe, está atnrociada ""La Qeíiera-
la", de Perrín," PaS«dos y Vives, 
presentándose con la eminente tiple 
Pepita Rollan y todas las figuras 
más salientes de la Compañía, ei 
popular tenor, director del ¿lenco. 
Delfín Pulido. 
sueno ayer e 
ataque de la aviación alemana 
COMUNICADO A L E M A ? ? « 
. Berlín, 30.— Comunicado del ál-
. tó mando de las fuerzas armadas 
alemanas • 
• "Un buque de guerra que ooera 
en las aguas de ultramar anuncia1 el 
lorpedeamiénto de tres buques mer 
cantes enemigos, eoti uñ dea>laza-
miento total de 18.400 toneladas. 
E l total hundido por este navio as-
ciende a 45.000 toneladas. Un sub 
tnarino ha hundido ha gran mercan 
te enemigo artillado.'que desplaza-
ba 10.500 toneladás.. 
También ;ayer las formaciones 
aéreas de combate han . arrojado nu 
merosas bombas sobre Londres, al 
canchando especialmenle las inme-
diaciones de West Indian Docks y 
de la estación de Waterloo. Se ób-
CX>M1SAKIA O E N E E A I . B E 
A B A S T E C I M I E N T O S Y 
T R A N S P O R T E S 
>Oo—-'. . 
de huevos en la 
CAPITAL 
—0O0— ^ 
Dumute te preaeüte mm^k 
Pueden a d s t i t ó s e 3iTBev'0& a r& 
zón d© D O S P O R R A C I O N , 
mediante Ipre^entacíón del icu-
pón de consestíbk^s n ú m e r o 23. 
Los &ft.|os ¿te ¡despacho »on: 
Huever ía de «ton Míturilio L ó -
pez, Avenida del Padre Is 'a , 
número 20; en l a Calle Bwrgo 
Nuevo, n ú m e r o 28 y en e a s » 
de don Itevid Ontiérrez, Ordo-
ño ÍI nttvau 3S. 
León 29 de Oetabre cte 1940. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L . 
J E F E P R O V I N C I A L D E L 
S E R V I C I O . 
V E N T A S D E S A R D I N A S A -
L A D A Y I P R E N S A D A 
Circular njim. 89 
Para conocimiento de los co-
aicrciantes y de compradores 
se advierte que la venta al pú-
blico de l a sardina salada y 
prensada solo puede hacerse 
por kilos o fracción, y no por 
unidades o millares como está 
ocniTiendo actualmente, advir-
tiendo que los contraventores 
de esta disposición serán san„ 
cionados. 
León 29 de Octubre de 1940. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L . 
J E F E P R O V I N C I A L D E L 
S E R V I C I O . 
servaron colnnmas dé humo y n«e-
\ps • incendios. Fueron, bombardea-
, dos con éxito otros objetivos mili-
I tares situados en Inglaterra del sur, 
en ¿1 puerto de guerra de Ports-
mouth, así como un depósito de mu 
iticiows en Great-Yarmout. A la 
altura "dí; Rsmsgate, dos navios fue 
ron alcanzados ' e inmovilizados, 
desapiidiendo después del ataque es-
pesas colmmiás de humo. E l cuer-
po de Aviacióa italiano ha parti-
cipado también en t»tas • empresas. 
Se ha logrado incendiar por n'ie-
dio dé bombas los cobertizos y abrí 
gos de varios aeródromos situado» 
eii los condados orientales de Gran 
Bretaña, habiendo sido destruidos 
sobre el suelo numerosos aviones. 
En el curso de la jornada , se enta-
blaron violentos combates. L a noche 
se c^ractérizo por la intensificación 
de los ataques contra Londres.'Gen 
tenas de miliares de kilogramos de 
bombas han sido arrojadas de nue-
vo a título de represalia por tos 
" raids" nocturnos ingleses. 
Ha proseguido la colocación de 
minas en numerosos puertos britá-
nicos. . -
Protegidos por la noche los avio-
nes ingleses hán realizado iacursio 
aes sobre Bélgica y Ilolanda. y so-
bre el territorio del "Reich. Cómo 
de costumbre sus bombas no, causa 
ron daños aprecíables en los obje-
tivos de iinportaucia militar. Séts 
ádultós y dos tiiños resultaron 
¡' muértos durante la destrucción <ic Una granja aislada. En otras loca-lidades se registraron varias cisas 
!
dé vecindad alcanzadas. Ün cierto 
número de personas, entre las que 
«figuran varios holandeses, han sido 
j muertos o heridos. 
Las pérdidas totales . del enemi-
go éñ la jornada de ayer se cifran 
¡en un total de 47 aviones, de los 
cuaks 10 frieron derribados' «o e1 
cursó de combate'? aéreos y 28 por 
la DCA o destruidos sobre el sue-
lo Valían 17 aviones alemanes.— 
E F E . 
CáMUNICADOS I N G L E S E S . 
Lofsdro?, 30.—El ministérío del 
aire qomutnca: 
"Los arsenales y talleres alema 
nes íueron ol>ietivos principales de 
nuestros contingentes de booAar-
deo. En la noche última .fueron lan 
zados fuertes ataques contra Kiel, 
Wilhetpshavet!, Bremen, Hambur-
go, EiKten y Kushaven. Se atacó 
también á los barcos en el poerto 
de Bologne y se provocaroti . incen 
dios en. las instaLciones petrolífe-
ras de Hámburgo y Colonia, Otros 
contit^eníes de nuestros aparatos 
bombardearon los centros ferrovia-
rios de Kre^seld, Colonia Coblen-
r,a y MatnHnlieim, así corno im nue 
vo aeródromo en Alemania,' los te-
PANIFICADORA LEONESA 
Instalación modernisima. Especialidad en pan de lujo.r-Se 
reciben encargos en el te léfono ISSQ.t-Calle Colóm c 
5-
rriíoríos ocupados y numerosas ba 
íerías antiaéreas. Falta uno de rmes 
tros aparatos." — E F E . 
Ixmdres, '30. — Comunicado de 
los ministerios del Aire y Seglari-
dad Interior: 
"Los iníonnes recibidos, hasta i 
las 15:30 del miércoles, indican que j 
cierto húmero de pequeñas esctiadrl 1 
lias eraemigas cruzaron el sureste I 
de Inglaterra sin penetrar profun- j 
dameníe en el interior. Fueron arro 
- jad^ pocas bómbas y se registra-
ron pocas víctimas. Tres " Messers-
chmidt" que volaban a poca altura, 
ametrallaron a la población de la 
costa sureste a primera hora de la 
tarde. No hubo víctimas a 
Tueva York, SO.-ljf embaja-
dor de los Estados Unidos ¡en 
Loíidres Kenedy, recién llega-
do * la capitel neoyorquina, ha 
rechazado en un decurso ra<Eo-
fimdido ía inslnuiación '̂e que 
FSÓosevelt tuviera ía intención 
de líevár ü'Sos Estados Unidos 
a la guerra y que hubiera fir-
mado acuerdos "secretos con In-
glaíerra, " L a única posibilidad, 
declaró Kennedy, de mantener 
« los Estados Unidos apartados 
de la gwerra, consiste en la 
acefefación del ritmo de arma-
mento. Esto representa hoy pa 
ra nuestra nación fa garantía 
de paz". 
- "Cuando el conflicto •estalló 
en Europa, siguió Kenney, él 
declaró en Norteamérica que 
los Estados Unidos debían man 
tenerse ai margen. Después de 
sus cxi>eríe.ncias durante e! prí 
mer affo de guerra en Londres, 
anaaíó. qu^dó Com,^ 
que los Estados U n ' ^ 1 ^ 
herían e n t r ^ ^ J Í ^ 8 ^ 
e-̂ at̂ síTa, dijo el 
mtrra no ^ í ér iCa 
darse cuenU que "f05 bi! * 
ayuda maíeri , t ^ , ' 3 ^ , 
fn esta Suerra^Sin esS 
^ acciones i n g l e s J t 
cada vez más difíciJes Un 
!7a.sería Sensata p o r d ¿ hecho d6 no h 4 f í c « 
para desembarcar en Eurí 
con e! ejérdtó y materbí J 
cesano pa^ una 
na en el Continente. E ! tom 
demiento de! "Express of ^ 
tam demuestra lo absurdo 
es transportar tropas con 
mismos procedimientos 
fa Gran Querra".-EFE. 
o 
dé que algunas balas entraron por 
las ventanas cuando las- gentes co-
rrían a . refugiarse. 
En el curso de un "raid" sobre 
ptra poblacíós del noroeste, resul* 
íaron muertos un hombre y una mu 
jer y se registraron daños."-—EFE. 
G E A H FINURA 
Exquisito bouquet 
V'ichy, 30.TE1, Jefe del Estado . 
francés. Mariscal Petatn, há pro \ 
nunciado esta tarde ,una aiocu-.: 
ción küte, el htieróícno^ dirigida ! 
al puebo francés, en-la cual há 
dicho entre otras cosas: 
"Franceses: E l jueves último, f 
pesar • ^ cekbado una entrevista con 
mm 
el Führer Canciller del Reich. E s 
te encuentro ha hecho nacer es-
peranzas- y ha origifiado también 
inquietudes; y quiero daros acer-
ca de él, algunas explicaciohiss. 
Este brimer contacto entre el 
vencedor y el. vencido, constituve 
ei primer paso del .resuigi 
de nuestro país. Yo he aceptado 
ma de establecer una cstre 
cha colaboración entre los do 
países, colaboración que yo k 
aceptado en principio y cuya: 
modalidades serán discutida^ po 
teriormeute. 
Quiero decir a cuantos « 
peran hoy la salvación de Frí 
; cia que la' suerte del país 
encuentra en nuestras man( 
; He emprendido el camino 
; colaboración con honor y JLfl 
r a mantener la unidad frantf ^ 
sa unidad de diez siglos. IM 
stit  * tro de peco podré, pues, ahv̂  tras tro 
miento \ los sufrimientos • de Fraua gero reí 
; mejorar la suerte de Franct das, 
; prisioneros, disminuir l o s . ^ * libremente la invitación de. Hit , 
ler'. sin que este haya ejercido | tos de ocupación. Podrá 1 
sobré mi ninguna clase de pre- j mente hacerse más^ elástica 
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línea dé demarcación y 
ner de mayores _ facilidades P« ^ Cü(i 
r a eí abastecimiento acl ^lfrente 1 
torio. E s t a colaboración s^o* , 
na descartar todo P f f ^ L , ^ 
de agresión y un esíueizo P | 
cíente y confiado. ^ f j ^ ó i a r. 
E l armisticio no eg la L̂2MLyií 
F r a n c S tiene contraídas g r a j ^ d í r n 
rancia _ — respect*Tanibié 
Por. el presente se convoca a concursó entre Contratistas' ¿fs v^rcedoT^Tevo contin«íy Up! 
dc4 Obras las de nueva construcc ión del "Hágar-Kscué ía^de j L / n ^ b ^ r á n a V ' e s t a soberMnin».^ 
O m n t a c i ó n Agr íco la para la Mujer" en Benavente (Zámo_ i ^ £ impone ei deber de «Jlitev. \ 
r a ) con arreglo al Proyecto, Presupuesto y pliego de condL I su suelo. terminar ^ huerto 
cioncs que estaran dé manifiesto durante diez días , a par to w Siver^encias de opnuone L&pant 
de da fecha de este^anuncio^en la Secretar ía Provincial de j Criterios y reducir a las d£ escuela 
• W uí Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las J . O. N-S,, de l a í ^ V w i ^ en las colomas, w 
provincia de .León, s ita en el edificio de la Ex^enia. Diputac ión I S Í T * ¿i noUtica. Los minj 
Provincial y horas de dies a doce. j eh fí «¿eT,onsabies tan sw ) 
L a s ofertas, que se a j n i t i r á n hasta las doce horas 4el ¿ í a ' / S > es a mi a fc— 
diez del p r o x i m ó Noviembre, irán dentro de un sobre cerrado, r^í ' -rá la Historia. Os b 




ajüs tarán ai siguiente i ««"fe Francia mmmÁ) D E P B O F O S I C I O N : en la i t^nc ^ 
P - é a t u r a l de .' provincia de mayor de edad. I M * * * * * * - * - * 
con domicilio en calle de núm. . . . y de orofes ión * • (JL "̂ae 
Contratista de Obras, ge compromete a realizar las dé nueva T r T C 'T T A 
construcción del "Hogar-Escuela dé Orientación Agr ico lá j V i 3 i 1 . c E 110 K 
para- la Mujer" en Benavente (Zamora) en l a c a n ü d a d líqui- i ^ í D T A T í C i E v̂ La 
da de pesetas, con arreglo al Proyecto, Presupuesto y 1 U Í L L ^ K ^ ^ ^ ^ ' 1 f 
pliego de condiciones que conoce v a los cuales se atendrá 
en todas sus partes. 
* León , á de de 
' : . Firmado. 
P a r a tomar parte en e s t é Concurso será condición p r é . 
cisa ser español y exhibir el recibo corriente de la Contribu-
c ión Industrial , que acredite a l Concuréante como Contratis-
ta de Obraos, en el momento de hacer entrega de la propo-
sición. 
L a fianza se const i tu irá mediante el descuento del dies 
por ciento de las Certificaciones que se expidan hasta com-
pletar el cinco por ciento del importe total de las Obras. 
E l Jefe de las mismas adjudicará este Concurso discre. 
cionalmente entre los licitadores al que a su juicio ofrezca 
m á s garant ías de orden técnico y económico y cuya proposi-
ción estime m á s ventajosa. 




Madrid, 3 0 . - E 1 bv 
rica, embajador de Esp> 
Franc ia , ba sido v e c l h [ a ^ ¿ t f ^ 
el Ministro de Asuritc¡S - ̂  ^ f e 
ricres, con quien eeleb 
larga conferencia. cum**s 
Con anterioridad a e ^ ^ u ^ 
trevista, el Sr . Serrano : 
había-rec ib ido a los e ^ J 
res de Alemania. Italia 
glatewa '• en ' M adrid. 
